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The article deals with the process of initiation and implementation of the idea of creating the Armed 
Forces of Ukraine in the social and political discourse of the USSR in the late 1980s – early 1990s. 
The positions of key pro-Ukrainian public associations and movements, their programs, and statements 
concerning the "Ukrainianization" of the military forces that were located in the USSR are explored. An 
estimation of the position of these forces on public policy in the military sphere is given. It has been 
found out that the majority of the public associations and movements created under the conditions of 
"restructuring" insisted on the need for de-ideologization and demilitarization of social and political life. 
In most cases, members of such organizations required on the need to form military units based on the 
existing USSR armed forces exclusively from residents of the republic, who would report directly to the 
leadership of the USSR. Besides, the demand for military service by USSR citizens only within the republic 
remained one of the principal in the speech of Ukrainian associations and movements. The main proposals 
for possible reform of the military sphere on the territory of the republic are outlined. The author points out 
that among the Ukrainian intelligentsia, there were different visions regarding the ways of creating such 
forces. One part insisted on the creation of armed forces subordinated to the government based on and in 
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Андрій Ткачук, аташе з питань оборони Посольства України у республіці Австрія
У статті розглянуто процес зародження та реалізації ідеї створення Збройних Сил України у суспіль-
но-політичному дискурсі УРСР наприкінці 1980 – початку 1990-х рр. Досліджено позиції ключових про-
українських громадських об’єднань та рухів, їхні програми та заяви, що стосувалися «українізації» вій-
ськових сил, які були розташовані на території УРСР. Надана оцінка позиції цих сил стосовно державної 
політики у військовій сфері. З’ясовано, що в своїй більшості створені в умовах «перебудови» громадські 
об’єднання та рухи наполягали на необхідності деідеологізації та демілітаризації суспільно-політичного 
життя. У більшості випадків члени таких організацій наполягали на необхідності формування на базі 
наявних збройних сил СРСР військових підрозділів винятково з мешканців республіки, які б підпорядко-
вувались безпосередньо керівництву УРСР. Крім того, вимога проходження військової служби громадя-
нами УРСР лише в межах республіки залишалась однією із основних у риториці учасників українських 
об’єднань та рухів. Окреслено основні пропозиції щодо можливого реформування військової сфери на 
території республіки. Вказано на те, що серед представників української інтелігенції існували різні візії 
стосовно шляхів створення таких воєнізованих формувань: частина з них наполягали на створенні зброй-
них сил, підпорядкованих центральній владі УРСР на базі та в складі збройних сил СРСР. Інша ж частина 
вимагала цілковитого перезавантаження військової сфери, запровадження цілковито нового підходу до 
формування армії і, зрештою, створення армії незалежної Української держави. Особливий акцент у стат-
ті зроблено на позиції молодіжного середовища стосовно ідеологізації та мілітаризації радянської вищої 
школи. Звернена увага на те, що представники студентської молоді значно активніше від інших соціаль-
них верств населення висловлювали своє невдоволення існуючим станом речей, що вливалось в стихійні 
акції протесту проти чинної влади. Зроблено висновки про те, що на зламі 1980–1990-х рр. у діяльності 
українських об’єднань, рухів та перших політичних партій питання військового будівництва було одним 
із ключових у діяльності. Члени цих організацій чітко усвідомлювали необхідність створення збройних 
сил України, які б могли нейтралізувати потенційні загрози для державного суверенітету. Така політика 
вилилась у проведення численних політичних акцій, страйків та мітингів, які використовувались як ме-
ханізм тиску на владу задля досягнення окремих політичних цілей. Зрештою, під тиском громадськості, 
а також в умовах дезінтеграційних процесів у СРСР ці вимоги були виконані, що створило необхідну 
основу для створення Збройних Сил України.
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the composition of the armed forces of the USSR. The other required a complete reboot of the military 
sphere, the introduction of a new approach to the army formation, and, ultimately, the creation of an army 
of an independent Ukraine. Much attention is given to the youth’s opinion about the ideologization and 
militarization of the Soviet high school. Representatives of the student youth were much more active 
than other social groups, expressing their dissatisfaction with the current situation, which resulted in 
spontaneous protests against the authorities. It was concluded that, at the turn of the 1980s and 1990s, the 
issue of military development was one of the key issues in the activities of Ukrainian unions, movements, 
and the first political parties. The members of these organizations were aware of the need to create an armed 
force in Ukraine that could counteract potential threats to state sovereignty. Such policies have resulted 
in numerous political actions, strikes, and demonstrations, which have been used as a mechanism to put 
pressure on the authorities to achieve individual political goals. In the end, under public pressure, as well 
as in the context of disintegration processes in the USSR, these requirements were fulfilled, which created 
the necessary basis for the creation of the Armed Forces of Ukraine.
Идея создания национальных вооруженных сил в общественно-
политическом дискурсе УССР на рубеже 80–90-х гг. ХХ в.
Андрей Ткачук, атташе по вопросам обороны Посольства Украины в республике Австрия
В статье рассмотрен процесс зарождения и реализации идеи создания Вооруженных Сил Украи-
ны в общественно-политическом дискурсе УССР в конце 1980 – начале 1990-х гг. Исследованы пози-
ции ключевых проукраинских общественных объединений и движений, их программы и заявления, 
касающиеся «украинизации» военных сил, которые были расположены на территории УССР. Дана 
оценка позиции этих сил относительно государственной политики в военной сфере. Установлено, 
что в своем большинстве созданные в условиях «перестройки» общественные объединения и движе-
ния настаивали на необходимости деидеологизации и демилитаризации общественно-политической 
жизни. В большинстве случаев члены таких организаций настаивали на необходимости формирова-
ния на базе существующих вооруженных сил СССР военных подразделений исключительно из жите-
лей республики, которые подчинялись непосредственно руководству УССР. Кроме того, требование 
прохождения военной службы гражданами УССР только в пределах республики оставалось одним 
из основных в риторике участников украинских объединений и движений. Определены основные 
предложения по возможному реформированию военной сферы на территории республики. Указано 
на то, что среди представителей украинской интеллигенции существовали различные видения отно-
сительно путей создания таких военизированных формирований: часть из них настаивали на созда-
нии вооруженных сил, подчиненных центральной власти УССР на базе и в составе вооруженных сил 
СССР. Другая часть требовала полной перезагрузки военной сферы, внедрения полностью нового 
подхода к формированию армии и, наконец, создания армии независимого Украинского государства. 
Особый акцент в статье сделан на позиции молодежной среды относительно идеологизации и ми-
литаризации советской высшей школы. Обращено внимание на то, что представители студенческой 
молодежи значительно активнее других социальных слоев населения выражали свое недовольство 
существующим положением вещей, вливался в стихийные акции протеста против действующей вла-
сти. Сделаны выводы о том, что на рубеже 1980–1990-х гг. В деятельности украинских объединений, 
движений и первых политических партий вопросы военного строительства было одним из ключевых 
в деятельности. Члены этих организаций четко осознавали необходимость создания вооруженных 
сил Украины, которые могли бы нейтрализовать потенциальные угрозы для государственного суве-
ренитета. Такая политика вылилась в проведение многочисленных политических акций, забастовок 
и митингов, которые использовались как механизм давления на власть для достижения отдельных 
политических целей. В конце концов, под давлением общественности, а также в условиях дезинте-
грационных процессов в СССР эти требования были выполнены, что создало необходимую основу 
для создания Вооруженных Сил Украины.
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На зламі 1980–1990-х рр. населення Української радянської соціалістич-ної республіки (далі – УРСР) розпо-
чало процес входження в надзвичайно важли-
вий період своєї історії: в умовах лібералізації 
суспільно-політичного життя громадяни респу-
бліки отримували реальний шанс на розширення 
своїх прав та свобод, а також створення переду-
мов для формування суверенної держави. Такі 
обставини змушували членів проукраїнських 
об’єднань та рухів приділяти особливу увагу 
безпековому чиннику забезпечення своїх вимог. 
Більшість із створених, зокрема, об’єднань та 
рухів добре розуміли важливість наявності армії 
для захисту державного суверенітету. 
Дослідження процесу створення національ-
них збройних сил у суспільно-політичному дис-
курсі на зламі 1990-х рр. дозволить з’ясувати 
особливості суспільно-політичних процесів в 
УРСР під час «перебудови» крізь призму став-
лення їхніх учасників до перспективи будів-
ництва Збройних Сил України. Саме тому ме-
тою даної статті є ідея створення національних 
збройних сил у суспільно-політичному дискурсі 
УРСР на зламі 80–90-х рр. ХХ ст. 
У вітчизняному науковому дискурсі окрес-
лена проблема не стала об’єктом окремого 
спеціального дослідження. Однак окремі її скла-
дові стали предметом наукових студій українсь-
ких політологів та військових істориків. Серед 
таких слід згадати науковий доробок О. Гара-
ня [4,5], А. Камінського [8], В. Лазоркіна [10], 
А. Папікяна [15], О. Муравського [13] та інших 
дослідників історії України. Однак проведений 
аналіз історіографії дозволяє стверджувати, що 
озвучена тема не отримала належного висвітлен-
ня, а тому становить собою значний інтерес для 
вивчення та буде актуальною для подальшого 
комплексного дослідження.
Лібералізація суспільно-політичного життя 
у другій половині 1980-х рр. уможливила розви-
ток україноорієнтованих громадсько-політичних 
рухів в УРСР. Правлячий комуністичний режим 
дозволив існування «неформальних об’єднань» 
та організацій різноманітних політичних на-
прямів [1, c. 63]. Користуючись нагодою патріо-
тично налаштована інтелігенція направила су-
спільну ініціативу в політичне річище та почала 
формувати справжню політичну опозицію чин-
ній владі [6, c. 285]. Важливу роль у цих держа-
вотворчих процесах відіграв дух «соборництва» 
українців, що проявився наприкінці 1980-х – по-
чатку 1990-х рр., коли почав розпадатися СРСР 
[19, c. 410]. Тенденція до національної консоліда-
ції в межах Української РСР стала домінуючою в 
діяльності громадсько-політичних рухів і об’єд-
нань того часу, а в масштабах «перебудови» такі 
демократичні процеси стали сприятливим ґрун-
том для поширення в тогочасному суспільстві 
ідей державної незалежності України. Під час 
мітингів та демонстрацій, що стали особливо по-
ширеними наприкінці 1980-х рр., дедалі частіше 
лунали заклики до ліквідації радянської системи 
та партійної диктатури, засудження русифікації 
та нищення надбання українського народу, сво-
боди особистості, демократії і, зрештою, дер-
жавної незалежності. Генерувалися українські 
національно-демократичні ініціативи на Дон-
басі, у центрі України та на Галичині. У західних 
регіонах УРСР такий рух був позначений тради-
ціями національно-визвольних змагань. 
Одними з перших в УРСР виникли політичні 
клуби та різного роду просвітницькі організації. 
Станом на червень 1989 р. їхня чисельність зрос-
ла до більш ніж 47 тис. [31, c. 5]. Більшість з них 
мали культурно-історичний, суспільно-політич-
ний, екологічний, спортивний характер. Серед 
такого роду об’єднань особливої ваги набува-
ють організації, які у своїй риториці порушу-
вали проблему соборності України. Важливою 
складовою цієї риторики став рух за створен-
ня національних військових формувань, який, 
щоправда, мав деякі регіональні відмінності. В 
основному ці відмінності полягали у механіз-
мах реалізації цілей та завдань. Зокрема, якщо 
на Харківщині члени таких об’єднань ставили 
собі за мету поступове реформування військо-
вих округів Радянської Армії, розташованих в 
Україні, у національну армію [14], то на Львів-
щині було проголошено курс на формування аб-
солютно нової національної армії. Відтак, можна 
припустити про наявність на кінець 1980-х рр. 
щонайменше двох суспільно-політичних тен-
денцій стосовно будівництва армії. 
Під час наради представників національ-
но-демократичних рухів Грузії, Литви, Латвії, 
Естонії, України, що відбулася у Львові у червні 
1988 р., були обговорені шляхи вирішення на-
ціонального питання в СРСР. У підсумковій 
декларації за результатами зустрічі серед низки 
питань було озвучено вимогу про створення у 
складі армії Радянського Союзу національних 
військових формувань та проходження строкової 
військової служби жителями окремих республік 
викнятково на їхніх територіях. Такий же пункт 
містився в оприлюдненому 7 липня 1988 р. про-
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грамному документі Української Гельсінської 
Спілки (далі – УГС), яку очолював Л. Лук’янен-
ко, – «Декларації принципів УГС». Це засвідчи-
ло про вихід УГС за межі правозахисної діяль-
ності та набуття нею усіх ознак організованої 
опозиційної сили, що стала однією із провідних 
учасниць демократичних перетворень на захід-
ноукраїнських землях. Наполягаючи початково 
на конфедерації союзних республік, УГС згодо 
почала виступати за цілковитий вихід України 
зі складу СРСР і її перетворення на суверенну 
державу. 
 Вимоги деідеологізації (скасування 
іспитів з історії КПРС та «марксизму-ленініз-
му») та демілітаризації (добровільності відвіду-
вання військових кафедр) суспільно-політично-
го життя знайшли свій відбиток у молодіжному 
середовищі, учасники якого стали провідною 
силою в різного роду акціях протесту проти вла-
ди. Зокрема, учасники київського товариства 
студентів «Громада» бойкотували кафедру вій-
ськової підготовки Київського університету. У 
жовтні 1988 р. члени «Громади», у вимогах до 
учасників пленуму ЦК КПУ висунули вимогу 
формування українських військових формувань. 
Щоправда, в умовах цькування адміністрацією 
навчального закладу «Громада» припинила своє 
існування [13, c. 186]. Дещо іншою була ситуація 
в західних областях УРСР, де ідеї опозиційності 
до чинного режиму набули більш системного 
характеру. Широкого поширення набули нефор-
мальні організації молоді в низці областей, які 
існували під егідою Спілки незалежної україн-
ської молоді. Своєю метою члени Спілки визна-
чали залучення широких кіл юнаків та дівчат до 
політичної діяльності, політичний, економічний, 
соціальний суверенітет України, що мав стати 
перехідним етапом в отриманні повної держав-
ної незалежності [7, c, 2–3]. Справу «Громади» 
продовжили активісти Студентського Братства, 
які на початку 1990 р. розпочали збір підписів з 
вимогами деідеологізації та демілітаризації на-
вчального процесу. На лютневій акції «Студент-
ського єднання», серед вимог її учасників було 
забезпечення справжньої добровільності навчан-
ня на військовій кафедрі цивільної оборони. На-
ціонально-демократичні сили підтримували чле-
ни скаутської організації на Львівщині «Пласт». 
Його активісти були ініціаторами та учасниками 
низки політичних заходів.
 Ідея створення національних збройних 
сил, підпорядкованих винятково керівництву 
УРСР, починає зустрічатись у програмах об’єд-
нань та рухів, що розгорнули свою діяльність 
на території республіки. Утворена у січні 1989 р. 
Українська християнсько‒демократична партія 
(початково – Український Християнсько–демокра-
тичний фронт) наполягала на налагоджені політич-
них, економічних, громадських, культурно-науко-
вих та інших зв’язків без посередництва Москви, 
а також «вивід всіх іноземних військ з території 
України і утворення національної армії, котра скла-
далася б виключно з громадян України» [2, c. 20]. 
Схожа риторика була також і в створеної в жо-
втні 1989 р. Української національній партії, що 
поряд із створенням національної армії ставила 
собі за мету «домагатися виведення окупацій-
них військ з усіх українських земель». Водночас 
обґрунтуванням цієї вимоги за словами партій-
ців було те, що встановлене над територіями 
України радянське правління було по суті окупа-
ційним, що було встановлене іноземною держа-
вою впродовж усього ХХ ст. [20, c. 30–31].
Про колоніальне становище України у складі 
СРСР говорила у своїх документах створена у 
квітні 1990 р. Українська республіканська партія. 
Однією із її вимог у силовій сфері було створен-
ня замість КДБ нового республіканського орга-
ну захисту Конституції, яке б не мало функцій 
політичної поліції [29, арк. 1–2]. Політична сила 
вказувала на першочерговість побудови і стра-
тегічної переорієнтації українських Збройних 
сил, що мало нейтралізувати зовнішні дестабілі-
зуючі чинники. Наявність державної підтримки 
потрібна була також і для створення держав-
них інституцій для налагодження національної 
безпеки Української держави, її дипломатичного 
захисту [28, арк. 14–16]. Вимоги з деполітиза-
ції армії лунали і на шахтарських мітингах, що 
активно розгорталися по всій країні на початку 
1990-х рр. Зокрема, 11 липня 1990 р. під час од-
ноденного політичного страйку учасники мітин-
гів на підтримку шахтарських вимог виступали 
за відставку союзного уряду М. Рижкова, вивід 
парткомів за межі підприємств, націоналізацію 
майна КПРС, а також деполітизацію армії та 
правоохоронних органів [17, c. 107–110].
На зламі 1990-х рр. в УРСР починають діяти 
Комітети зі створення українських Збройних сил. 
Уже у лютому 1990 р. у Львові зусиллями членів 
неформальних громадських об’єднань було ут-
ворено Комітет із створення українських Зброй-
них сил. Його учасники ставили за мету добити-
ся від влади надання дозволу жителям Львова та 
області на проходження військової служби лише 
на території УРСР. Крім того, вони вимагали 
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припинити практику припинення проходження 
військової служби на Львівщині жителів інших 
республік. Остання вимога була особливо акту-
альною, оскільки 64 % військовослужбовців, що 
проходили службу в армії на території України, 
не були її громадянами [21, арк. 55].
Опублікований 16 лютого 1989 р. в газеті «Лі-
тературна Україна» проект програми «Народно-
го Руху України за перебудову» набув великого 
резонансу. Основною метою у ньому було визна-
чено намір сприяти владі у створенні й функціо-
нуванні такого демократичного механізму, який 
слугував би розвитку суспільства, ґрунтованого 
на справжньому народовладді та збалансованій 
економіці, що відповідає передусім потребам 
українського народу та всього населення Украї-
ни [16]. Однак на практиці учасники Народного 
Руху України за перебудову, як видається, до-
бре розуміли, що відновлювати державну неза-
лежність винятково декларативними заходами 
не вдасться, а самі учасники об’єднання та їхні 
прихильники можуть стати жертвами репресій 
з боку влади. Зрештою, з ініціативи львівських 
учасників НРУ було створено спеціальний загін 
підтримки громадського порядку, відомий зго-
дом як «Варта Руху».
У лютому 1990 р. у Львові було створено 
Український Військовий Комітет, який займав-
ся пропагандою створення Українських зброй-
них сил. Згодом комітет було реорганізовано у 
Львівський громадський комітет з відроджен-
ня Української Національної Армії. Діяльність 
комітету поширилася всією Україною. В Ужго-
роді, Тернополі, Києві, Житомирі, Кривому Розі, 
Херсоні, Чернівцях було засновано осередки [9].
На мітингах утвореного у листопаді 1989 р. 
«Демократичного блоку», що об’єднав провід-
ні національно-демократичні сили для участі 
у виборах до Верховної Ради УРСР у 1990 р., 
порушувались проблеми створення української 
національної армії на професійній основі, де-
політизації армії, міліції й органів безпеки [12, c. 
366]. Фактично «Демократичному блоку» вдало-
ся синхронізувати виступ громадян проти влади, 
а самі протести набули масовості. 
Демократизація суспільно-політичного жит-
тя, яку принесли парламентські вибори у бе-
резні 1990 р. сприяла поширенню в суспільстві 
ідей і пропозицій, які ще донедавна були забо-
ронені до публічного обговорення. На порядок 
денний життя поставило завдання утвердження 
української державності, а також необхідність 
докорінних змін в економічній сфері та політич-
ній системі. Задля координації спільних дій у 
нових політичних умовах у квітні 1990 р. відбу-
лася зустріч делегатів від львівської, тернопіль-
ської, івано-франківської, київської організацій 
Спілки незалежної української молоді. Учасни-
ки зустрічі пропонували виступати із закликами 
до військовослужбовців-українців повертатися в 
Україну. Натомість їм тут пропонувався захист 
від переслідування з боку правоохоронних ор-
ганів. Із закликами бойкоту призову та служби в 
радянській армії пропонувалось провести агіта-
цію серед учнів випускних класів. Ці пропозиції 
були формалізовані у спільному рішенні за ре-
зультатами міжрегіональної зустрічі від 21 квіт-
ня 1990 р., де знову ж таки було наголошено на 
необхідності законодавчого закріплення проход-
ження військової служби громадян УРСР тільки 
на території республіки. Окремі представники 
осередків спілки брали участь в установчих збо-
рах Громадського комітету із захисту молоді від 
примусової служби за межами УРСР [13, c. 188].
У Декларації про державний суверенітет 
від 16 липня 1990 р. було наголошено, що пар-
ламент УРСР проголошує суверенітет України 
як «верховенство, самостійність, повноту і не-
подільність влади республіки в межах її тери-
торії, незалежність і рівноправність у зовнішніх 
відносинах». Проголошуючи право мати власні 
Збройні сили, внутрішні війська й органи держ-
безпеки, Україна декларувала свій намір стати в 
майбутньому постійно нейтральною державою, 
яка не буде брати участі у військових блоках і 
зобов’язується дотримуватися трьох неядерних 
принципів: не виробляти, не застосовувати і не 
набувати ядерної зброї. Документом проголошу-
вався пріоритет республіканських законів над со-
юзними, а республіканським органам надавалося 
право самим вирішувати порядок проходження 
військової служби громадянами [30, c. 2–3]. Не 
зважаючи на те, що ухвалений документ не мав 
статусу конституційного акту, його прийняття 
засвідчило необоротність суспільно-політичних 
процесів в українському суспільстві. 
2 жовтня 1990 р. студенти розпочали політич-
не голодування на площі Жовтневої революції 
в Києві. З цього приводу перший секретар ЦК 
Компартії України С. Гуренко на засіданні Політ-
бюро зазначив: «Нас ударили через вузи, через 
школи і ПТУ, і через місто Київ. Поступилися 
вулицями, поступилися площами і не протиста-
вили нічого іншого. Ніяких інших методів, в ко-
лективи як слідує не увійшли. І втратили молодь, 
що навчається» [22, арк. 4]. Серед вимог припи-
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нення повноважень Верховної Ради УРСР і при-
значення нових виборів, ухвалення закону про 
націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ, відмови 
від підписання нового союзного договору та від-
ставки голови Ради Міністрів УРСР В. Масола 
містилась вимога забезпечити проходження вій-
ськової служби юнаками тільки в межах УРСР. 
Вимоги учасників голодування підтримувала 
більшість населення республіки. Під натиском 
громадськості парламент був змушений ухвали-
ти низку законодавчих актів щодо проходження 
військової служби громадянами республіки ви-
нятково на її території. Своєю чергою, урядом 
було ухвалено рішення про підпорядкування 
частин та підрозділів внутрішніх військ МВС 
СРСР, які перебували в УРСР. У майбутньому 
на їх основі мала бути розгорнута Національ-
на гвардія – підґрунтя майбутніх збройних сил 
України.
У цей час «на місцях» уже тривала робо-
та з будівництва національних збройних сил. 
Зокрема, Львівський громадський комітет за 
відродження Української Національної Армії во-
сени 1990 р. опублікував перший номер газети 
«Кріс». У відозві до парламентарів УРСР місти-
лася вимога негайного створення Міністерства 
оборони, реорганізації військ МВС у Національ-
ну гвардію, підпорядковану ВРУ, про заборону 
діяльності КПРС в армії. 
Втілення в життя положень Декларації про 
державний суверенітет вимагала національ-
но-патріотично налаштована частина українсь-
кого суспільства, яку не задовольняли половин-
часті та нерішучі дії політичного керівництва. 
Один із лідерів Народного Руху України – М. 
Горинь – під час засідання Верховної Ради УРСР 
30 травня 1990 р. висловив переконання, що в 
сфері національної оборони парламентарям слід 
було застосувати принцип еволюційності. За 
словами політика він полягав у першочерговій 
службі на території України. У подальшому 
мали бути створені військові училища, за деякий 
час – українські збройні сили та українська про-
фесійна армія [3].
Розуміючи, що без боєздатної армії побуду-
вати незалежну державу неможливо, НРУ було 
створено організаційний комітет з підготовки 
на проведення республіканських зборів офі-
церів-українців. Попри неоднозначне ставлення 
на з’їзд з боку владних структур, він відбувся. 
На одному з’їзді було ухвалено низку важливих 
документів, які відобразили погляди політичної 
опозиції щодо перспектив будівництва україн-
ської національної армії. В ухваленій Заяві З’їз-
ду йшлося про те, що гарантом незалежності 
української держави можуть бути тільки власні 
збройні сили. На думку делегатів З’їзду, ство-
рити їх можна було за рахунок поступового пе-
реходу «від збройних сил СРСР до збройних 
сил України з урахуванням безпеки всіх союз-
них республік, а також інтересів європейських 
країн» [18]. Крім політичних документів, З’їзд 
ухвалив рішення про створення Спілки офіцерів 
України (СОУ) як організаційного ядра майбут-
ніх національних збройних сил. Таким чином 
була здійснена реальна спроба перенесення пи-
тання створення української національної армії 
з площини теоретичних дискусій у практичну 
законодавчу площину. При цьому перемогла су-
спільно-політична тенденція, яка передбачала 
поступове перетворення угруповання радянсь-
ких військ, що перебувало в Україні, на її зброй-
ні сили. Сама ж Спілка стала на той час єдиним 
національно-патріотичним осередком створення 
майбутнього війська в державі, яка ще не здобу-
ла політичної незалежності. Члени Спілки ста-
вили за мету відродити Українську національну 
армію, яка б могла захистити власну державу.
Особливу роль у процесах державотворен-
ня та будівництва Збройних Сил України віді-
гравали жіночі організації, зокрема Організація 
солдатських матерів України. На першому з’їзді 
Організації у Запоріжжі, що відбувся 8–9 ве-
ресня 1990 р., було розглянуто роботу комітетів 
солдатських матерів, обрано комітет загальноре-
спубліканського значення, затвердив статут ор-
ганізації, прийняв резолюцію та наказ-звернення 
до синів, військовослужбовців [23, aрк. 35–36]. 
У своєму статуті Організація наголошувала, 
що домагатиметься повернення солдатів та ма-
тросів, призваних на військову службу з україн-
ських міст і сіл, для проходження служби на 
території України, повернення юнаків з інших 
республік, що входять до СРСР, для служби на 
своїх територіях, встановлення постійного кон-
тролю за призовом і проходженням військової 
служби в кожному гарнізоні України. Своєю чер-
гою, у резолюції та наказі-зверненні до народних 
депутатів УРСР вказувалося на важливість як-
найшвидшого повернення солдатів та матросів 
строкової служби в Україну [24, арк. 24]. Пред-
ставниці Організації зверталися до ЦК Ком-
партії України з вимогами проходження україн-
ськими юнаками військової служби на території 
України, створення національної професійної 
армії України, деполітизації армії, ліквідації 
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військово-будівельних частин, забезпечення 
соціального захисту військовослужбовців [25, 
арк. 56]. На всіх наступних політичних страйках 
повністю або частково лунали заклики та вимо-
ги, співзвучні цим вимогам.
Під тиском громадськості у вересні 1990 р. 
Радою Міністрів УРСР було створено Комітет зі 
зв’язків з Міністерством оборони СРСР (Держав-
ний комітет УРСР з військових питань при Раді 
Міністрів УРСР), що став першим виконавчим 
органом з військових питань в Україні. Зреш-
тою, на початку грудня 1990 р. у парламенті було 
обговорено концепцію утворення ЗСУ, яка пе-
редбачала перетворення військових угруповань 
СРСР на території України в українські збройні 
сили зі збереженням їхньої бойової готовності. 
Крім цього учасники обговорень погодились на 
необхідності створення Головного командування 
військового управління на території республіки, 
а також депутатську комісію з питань оборони та 
безпеки [9]. Подальші мітинги із вимогами на-
дання конституційності Декларації про держав-
ний суверенітет України практично постійно су-
проводжувались вимогами не лише політичного 
та економічного характеру, але й військовими: 
деполітизації КДБ армії, МВС, підпорядкуван-
ня правоохоронних органів місцевій владі [26, 
арк. 163]. 
Весняні мітинги на тлі «Новоогарьовського 
процесу» у 1991 р. містили у собі вимоги запро-
вадження поста президента в Україні, розпуск 
Верховної Ради України й проведення нових ви-
борів, деполітизація КДБ армії, МВС, підпоряд-
кування правоохоронних органів місцевій владі 
[27, арк. 164].
На науково-практичній конференції, що про-
ходила в Києві у лютому 1991 р., було ухвалено 
рішення про створення Республіканського Комі-
тету за відродження української армії. У липні 
цього ж року всупереч протидії Міністерства 
оборони СРСР був проведений З’їзд офіцерів 
України, участь в якому взяли 320 делегатів з різ-
них областей та регіонів УРСР. Спілка офіцерів 
України поставила за мету відродження Зброй-
них Сил України, які б могли захистити власну 
державу. Частина з учасників прямо на з’їзді 
присягнули «служити Українській національній 
армії».
Попри те, що на території України станом на 
серпень 1991 р. перебувала значна частина ра-
дянської армії, влада УРСР не мала впевненості 
в готовності військовослужбовців виконати по-
ставлені перед ними завдання. Як вдало висло-
вився «рухівець» М. Поровський, армія зали-
шилася головною структурою, що підтримувала 
існування СРСР як імперської структури, тому 
в Україні не може бути Сил колективної страте-
гічної оборони, бо вони є військами Російської 
Федерації і можуть повести себе так, як колись в 
Угорщині, Чехословаччині, Литві [10].
Повноцінне будівництво української армії 
почалося після проголошення незалежності 
України 24 серпня 1991 р. Саме з цього момен-
ту перед керівництвом молодої держави постало 
питання захисту її суверенітету й територіаль-
ної недоторканності. Зважаючи на те що єдиним 
легітимним органом влади на території України 
за Декларацією про державний суверенітет був 
український парламент, у саме депутатам ВРУ 
належало зіграти вирішальну роль в процесі 
формування та забезпечення належної оборо-
ноздатності України. Влада молодої держави 
намагалася врахувати помилки своїх поперед-
ників з Української Центральної Ради в 1917 р. 
та розпочала свою діяльність з головного – зі 
творення національних Збройних сил.
Таким чином, у другій половині 1980-х рр. 
під впливом політики «гласності» та «демокра-
тизації» суспільно-політичного життя в СРСР, в 
умовах конфронтації національно-патріотичних 
сил та прихильників комуністів в Українській 
РСР стихійно виникає рух за створення націо-
нальних Збройних Сил. Широкого поширення 
в суспільстві набувають ідеї та пропозиції, які 
ще донедавна були заборонені у публічному 
просторі країни. Активно закладається «фун-
дамент» концепту національних Збройних Сил, 
каталізатором якого виступили «неформальні 
товариства», студентська молодь, патріотично 
налаштовані військовослужбовці, а також по-
одинокі політичні партії, що розпочали свою 
діяльність в умовах лібералізації радянського 
режиму. Ідея формування збройних сил на тери-
торії республіки винятково з її громадян зазнає 
трансформації та політизації, і поступово пере-
ходить із теоретично-концептуальної площини 
у практичну. Найактивнішими поборниками в 
процесі створення національних Збройних Сил 
України стали представники НРУ, УГГ, ОСМУ 
та інших націонал-демократичних об’єднань, 
які так чи інакше виступали за утверджен-
ня суверенітету України та її незалежність від 
Москви. Саме в середовищі Народного руху 
України було створено Спілку офіцерів України, 
що стала організаційним ядром майбутніх на-
ціональних Збройних Сил і перенесла питання 
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створення української національної армії з пло-
щини теоретичних дискусій у практичну законо-
давчу. Члени СОУ ставили перед собою амбітну 
мету – відродження українських національних 
Збройних Сил, які могли б захистити суверені-
тет України та відстоювати її національні інтере-
си. Водночас таке відродження мало відбуватися 
шляхом поступового перетворення угруповання 
радянських військ, що перебувало в Україні, на 
її збройні сили. Прихильники цілковитої дер-
жавної незалежності добре розуміли значення 
армії в утвердженні державного суверенітету, а 
тому здійснювали практичні кроки у напрямку 
створення ЗСУ. На численних мітингах та акціях 
протесту було представлено законопроекти, які 
були альтернативою радянському законодавству 
у військовій сфері. Практика українського дер-
жавотворення безумовно довела, що на зламі 
1990-х рр. українська націонал-патріотична гро-
мадськість послідовно вирішувала сукупність 
військово-політичних завдань, якість яких, пе-
ревищуючи внутрішньодержавні виміри, пере-
творилась в один із ключових чинників проголо-
шення державного суверенітету та незалежності 
нашої держави.
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